


























Гардеробная жен. для уличной и домашней одежды
Душевая
Гардеробная для специальн. и рабочей одежды
Преддушевая
Преддушевая
Помещение для сушки одежды и обуви
Тамбур
Гардеробная жен. для уличной и домашней одежды
Душевая




Гардеробная муж. для уличной и домашней одежды
Душевая
Гардеробная для специальн. и рабочей одежды
Преддушевая
Преддушевая
































Помещение для мытья раб. и спец. одежды и обуви
Кладовая дез. средств
Кладовая чистой одежды
Помещение для починки, подгонки, глажки




































































Помещение для приемки и разборки
9,20



















Помещение для уборочного инвентаря
Тамбур
Гардеробная муж. для уличной и домашней одежды
Душевая
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Аксонометрическая схема В1 в
здании АБК
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п/п Наименование внутренний ,
Задвижка (Ду=300) 30с41нж ГОСТ 9698-86
Кольцо стеновое  КЦ15-9 (3 штуки)
Кольцо стеновое КЦ-7-3 (2 штуки)
Плита перекрытия КЦП 1-15
Плита днища КЦД 15 
Плита опорная КЦО - 2
Плита опорная КЦО - 1
Труба полиэтилен  ГОСТ 18599-2001
Диаметр 
наружный , Высота, мм Масса, кг 
мм мм
300 315 14,2
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График передвижения рабочей силы









Марка N п/п Наименование
Бульдозер
Автосамосвал
Экскаватор с обратной лопатой
Длина,
м 3
Высота, мм Ширина, мммм 
ЭО-4121А 4900 2900
ДЗ-117 6570 3087 4120
КАМАЗ-5511 7100 2700 2500
Механизарованные земляные работы
Разработка траншеи
Разработка котлованов под колодца
Вывоз грунта в отвал за








В том числе механизированные 
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Бакалаврская работа  по теме «Водоснабжение свинокомплекса» со-
держит 69 страниц текстового документа,  приложений 3, 37 использованных 
источников, 6 листов графического материала. 
СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННО – 
ПИТЬЕВОЕ И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, ТЕХНО-
ЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ   
Объект ВКР – Свинокомплекс, скомпонованный из двух производ-
ственных корпусов (репродуктор с доращиванием и откорм) и здание АБК.   
Цель ВКР: 
1. Расчет баланса водопотребления холодного и горячего водоснабже-
ния с учетом их функционального назначения; 
2. Гидравлический расчет инженерных коммуникаций, определение 
расчетных диаметров трубопроводов, требуемого напора, разработка узлов и 
подбор оборудования по учету расходов воды; 
3. Организация траншейной прокладки водопроводного трубопровода. 
В соответствие с поставленной целью были решены задачи: 
Выполнены расчеты по определению объемов суточного потребления 
воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на основании ра-
нее подобранной технологии, а также организация первичных средств пожа-
ротушения.  Спроектирована  система водоснабжения зданий, обеспечивающая 
получение необходимого количества воды из сети наружного водопровода и 
подача ее под требуемым напором к водопроводным устройствам. Произведен 
расчет водопровода, который состоит из определения расходов воды в здании в 
целом и на отдельных участках сети и из гидравлического расчета и подбора 
оборудования. Также выполнены расчеты объемов земляных работ, выбраны 
технологии разработки грунта, комплект машин для траншей и укладки трубо-
провода и арматуры. 
В итоге свиноводческий комплекс обеспечен водой питьевого качества, 
удовлетворяющей требованию СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-









Актуальность работы  обусловлена необходимостью в водоснабжение 
свинокомплекса. В обеспечении людей и животных достаточным количе-
ством качественной (чистой) в санитарно-гигиеническом отношении водой. 
Объект исследования – Свинокомплекс, скомпонованный из двух про-
изводственных корпусов (репродуктор с доращиванием и откорм) и здание 
АБК.  
Цель работы является проектирование и расчет системы водоснабже-
ния свиноводческого комплекса с учетом различных водопотребителей, про-
кладке трубопровода.  
В соответствие с поставленной целью были решены задачи: 
– рассмотрены вопросы устройства систем внутреннего водоснабжения 
в зданиях репродуктора, откорма и АБК; 
– определены расчётные расходы воды с учетом различных потребите-
лей; 
– спроектированы системы внутреннего холодного водоснабжения зда-
ний, подобраны водонагреватели, для подачи горячей воды водопотребите-
лям; 
– исследование режимов водопотребления и путей снижения потерь 
воды в зданиях репродуктора и откорма за счет современных автопоилок;  
– выполнены расчеты объемов земляных работ, выбраны технологии 
разработки грунта, комплект машин для траншей и укладки трубопровода и 
арматуры. 
Для подачи воды на производственные и  хозяйственно-питьевые нуж-
ды животноводческий комплекс оборудован внутренней  водопроводной се-
тью, которая обеспечивает водой питьевого качества, удовлетворяющей тре-
бованию СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества» 52 работника и 4403 производственных единиц. Вода ис-
пользуется для нужд АБК, для поения свиней, для технических целей (уборка 
корпусов и купание свиней). Сети внутренних водопроводов состоят из маги-
стральных и распределительных трубопроводов, а также из подводок к водо-
разборным устройствам. Бытовые помещения для работающих в закрытой 
зоне свинокомплекса расположены в здании АБК. Расчётные расходы воды 
на хозяйственно-питьевые нужды складываются из расходов воды на хозяй-
ственно-питьевые нужды персонала, на душевую и на прачечную.  
Основные производственные помещения свиноводческого комплекса 
оборудованы системами поения по трубам из чашечных, ниппельных и ваку-
умных поилок. Системы поения оборудованы узлами водоподготовки и уз-
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лами подключения медикаторов. Расходы воды на производственные нужды 
– для объектов производственного назначения складываются из расходов во-
ды на поение животных, на мытье свиноматок, на мойку помещений и обо-
рудования. Температура воды для поения поросят-сосунов и поросят-
отъемышей не должна быть ниже 16-20 ОС. Для взрослого поголовья – не 
ниже 10-16 ОС. Водоснабжения свинокомплекса по степени обеспеченности 
подачи воды относятся к I категории (перерыв в подаче воды для поения сви-
ней допускается не более 3 ч, в ночное время до 6 ч.) Технологические реше-
ния разработаны поставщиком оборудования - немецкой фирмой "Big 
Dutchman".  
Во второй части выпускной работы рассчитываем объем земляных ра-
бот от источника водоснабжения до площадки строительства, которое запро-
ектировано из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. Масса 1 м такой тру-
бы m = 14,2 кг. Произведен выбор технологии разработки грунта, землерой-
ной техники и кранового оборудования. На основе подсчета земляных работ 
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Общие данные  
а) Земельный участок (площадка строительства свинокомплекса) рас-
положен в Иркутской области, Тайшетском районе.  
Участок строительства расположен в 1В климатическом подрайоне. 
Средняя температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченно-
стью 0,98 составляет минус 46 °С, с обеспеченностью 0,92 составляет минус 
44 °С, согласно [7]. Снеговой район III, расчетное значение веса снегового 
покрова 180 кгс/м2, согласно таблице 10.1 [8]. Ветровой район III, норматив-
ное значение ветрового давления 38 кПа, согласно таблице 11.1 [8]. Гололед-
ный район III с толщиной стенки гололеда 10 мм, согласно таблице 12.1 [8].  
 
Таблица 1.1 – Климатические параметры населенного пункта  
Характеристика Тайшет 
1. Абсолютная температура воздуха, минимум, °С 
                                                               максимум, °С 
-50 
+36 
2. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспе-
ченность 0.98, °С 




3. Среднегодовая температура воздуха, °С 0.0 
4. Среднегодовая скорость ветра, м/с 2.4 
5. Преобладающее направление ветра З 
6. Относительная влажность воздуха: 
- наиболее холодного месяца, % 





Абсолютные отметки поверхности варьируют от 321,40 до 338,35 м с 
понижением в северном направлении. 
б) санитарно-защитные зоны объектов капитального строительства в 
пределах земельного участка определены в соответствии с [9]. Данный 
промышленный объект по содержанию скота относится к классу I - сани-
тарно-защитная зона 1000 м.  
в) планировочная организация земельного участка выполнена в соот-
ветствии c указаниями ФЗ-123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности", ОСН-АПК 2.10.14.001-04 «Нормы 
по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для 
животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и дру-
гих объектов сельскохозяйственного назначения», СП 106.13330.2012 
«Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помеще-
ния».  
г) в соответствии с [3] на площадке запроектированы: 
- КПП со шлагбаумом; 
- здание АБК; 
- здание репродуктора; 
- здание откорма; 
- КПП с дезбарьером на въезде на ферму; 
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Размеры приняты в соответствии с технологическими схемами и габа-
ритами технологического оборудования. При размещении объектов было 
учтено господствующее направление ветра для обеспечение естественного 
проветривания между корпусами. Территория фермы разграничена на «чи-
стую» и «грязную» зоны. Въезд-выезд для автотранспорта на территорию – 
через КПП с дезбарьером.  
Краткая инженерно-геологическая характеристика проектируемых 
зданий и сооружений: 
- КПП со шлагбаумом. Проектируемое сооружение находится на 
окраине участка изысканий в северо-западной части. Площадка ровная, без 
резких перепадов абсолютных отметок в пределах 324,90-324,97 м.  
- Здание АБК (административно - бытовый корпус). Проектируемое 
здание находится в центральной части участка изысканий. Территория 
площадки ровная, абсолютные отметки варьируют от 331,0 м до 331,50 м.  
С поверхности до 0,3 м – 0,4 м почвенно-растительный слой.  
- Здание репродуктора. Проектируемое здание находится в централь-
ной части площадки изысканий севернее здания АБК. Территория площад-
ки практически ровная, абсолютные отметки варьируют от 330,12 м до 
331,80 м.  
- Здание откорма. Проектируемое здание будет расположено в цен-
тральной части участка параллельно зданию репродуктора в северном 
направлении. Площадка ровная, абсолютные отметки от 330,43 м до 331,30 
м.  
- КПП с дезбарьером на въезде на ферму. Проектируемое сооружение 
находится южнее здание репродуктора, в 30-40 м. Площадка ровная, абсо-
лютные отметки от 331,70 м до 331,74 м.  
д) Для содержания свиней предусматривается свинокомплекс скомпо-
нованный из двух производственных зданий (репродуктор с доращиванием 
и откорм) и здание АБК, соединенных между собой переходными галерея-
ми в единую «моноблочную» систему.  
В здании репродуктора предусмотрены:  
- участок осеменения; 
- участок ожидания; 
- участок опороса; 
- участок доращивания; 
- станция искусственного осеменения + хрячник.  
В состав административно бытового корпуса входят: 
помещения бытового (санитарно-гигиенического) обслуживания;  
помещения медицинского обслуживания;  
помещения общественного питания;  





Таблица 1.2 – Количество постоянных работников, работающих в 
свиноводческом комплексе 
Профессии Место работы 




чел Мужчина Женщины 
1 2 3 4 5 
Заведующий фермой  АБК 1 
 
1 
Главный инженер  АБК 1 
 
1 
Инженер КиПа  АБК 1 
 
1 






Работник на раздаче блюд для ра-




Работник прачечной  АБК 
 
1 1 















Оператор по обслуживанию холо-




Оператор по обслуживанию супо-




Оператор по обслуживанию под-









Оператор по обслуживанию от-




Оператор по искусственному осе-
менению животных  
Участок осеменения 1 
 
1 





Оператор по забору спермы хряков  СИО 1 
 
1 
Подсменный оператор по обслу-
















Участок опороса  
3 3 
Сан.бригада для уборки и дезин-









Рабочий по очистке навозохрани-









Ветеринарные операторы по обра-
ботке животных   
1 1 2 







Продолжение таблицы 1.2 
Лаборант СИО СИО 
 
1 1 
Охранник  АБК 3 
 
3 
Секретарь  АБК 
 
1 1 
Итого   23 29 52 
 
Таблица 1.3 – Количество скотомест, находящийся в производствен-
ных зданиях свиноводческого комплекса  
Наименование секции  Голов в секции  Всего секций  Фактически 
1 2 3 4 
Здание репродуктора 
Индивидуальные станки 
Осеменение и ранняя супоросость 126 1 126 
Подготовка ремонтных свинок  8 4 32 
Хряки-пробники  2 1 2 
Хряки-производители 12 1 12 
Опорос  15 6 90 
Групповые боксы  
Ожидание 11 15 165 
Доращивание  160 9 1440 
Здание откорма 
Откорм  317 8 2536 
 
е) проектируемые здания и сооружения не требует вырубки суще-
ствующих деревьев. В соответствии с [6] предусмотрено озеленение тер-
ритории на участках, свободных от застройки и покрытий, а также по пе-
риметру площадки предприятия. Запроектированы древесно-
кустарниковые насаждения и устройство газонов, а также открытые благо-
устроенные площадки для отдыха. 
 
1 Система холодного водоснабжения свиноводческого комплекса  
Свиноводческий комплекс обеспечивается водой питьевого качества, 
удовлетворяющей требованию [14]. Внутренний водопровод комплекса 
присоединен к централизованной системе водоснабжения населенного 
пункта Тайшет и проектируется в соответствии [1]. По обеспеченности 
напором и по установлению оборудования внутренний водопровод является 
действующим под напором наружного водопровода, т.е. гарантированный 
напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода постоянно 
больше напора, необходимого для нормальной работы всех водоразборных 
устройств. В проекте предусмотрена совместная система хозяйственно-
питьевого и противопожарного водопровода, раздельно система производ-
ственного водоснабжения. 
Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода и нормы расхода воды в сутки и часы максимального водопо-
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требления отвечает требованиям [1]. На хозяйственно-питьевые нужды вода 
подается 43 в здании АБК, 14 в здании репродуктора и 2 в здании откорма 
санитарно-техническим приборам,  и обслуживающая 52 человека. 
Ввод присоединен к сети наружного водопровода способом врезки. На 
вводе водопровода в здание устанавливаются: изолирующие фланцы, водо-
мерный узел со счетчиком холодной воды ВСХ-20, производства г. Мытищи 
ЗАО "Тепловодомер", запорная арматура, контрольно – спусковой кран со-
единительных частей. Водомерный узел запроектирован с обводной линией и 
расположен в техническом помещении. Место установки узла учета воды до-
ступно и удобно для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным 
персоналом. Помещение водомерного узла с искусственным освещением и 
температурой внутреннего воздуха не ниже 5°С. 
 Для административно-бытового здания промышленного предприятия 
устройство внутреннего противопожарного водопровода, а также минималь-
ные расходы воды на пожаротушение определены в соответствии с таблицей 
1* [1], а для производственных зданий – в соответствии с таблицей 2 [1]. Ми-
нимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с на одну 
струю. Пожарные краны устанавливаем на высоте 1,35 м над полом помеще-
ния и размещаем в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, при-
способленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия.  
 Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектированы тупико-
выми и прокладываются по конструкциям здания. Размещение магистраль-
ных трубопроводов проектируется в верхней части здания, т.е. использова-
ние сетей водопровода с верхней разводкой, с опиранием на подвески к пере-
крытиям. Магистральный трубопровод и отводные трубопроводы выполня-
ются из водо-газопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 
3262-75 диаметрами 15-70 мм.  
 В здании АБК к подводящему трубопроводу присоединяется водораз-
борная арматура: смесители душа, смесители мойки и вентили. Подводки к 
санитарно-техническим приборам прокладывают открыто на высоте 1 м от 
пола и вертикальными трубопроводами соединяют с водоразборной армату-
рой. Соединение труб со смесителем мойки, раковины и смывным бочком 
осуществляется с помощью резиновых шлангов в металлической оплетке.  
 Установка запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях 
предусматривается:  
 - у основания стояков хозяйственно-питьевой сети;  
 - на ответвлениях от магистральных линий водопровода; 
 - на подводках к смывным бачкам;  
С целью обеспечения надежной работы системы водоснабжения и ра-
ционального использования подаваемой воды необходимо выполнить мон-
таж и приемку систем хозяйственно-противопожарного водоснабжения в со-
ответствии с требованиями [18]. 
Для подачи воды на производственные нужды в зданиях принимается 
система производственного водоснабжения,  с верхней разводкой, подаю-
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щая воду 141 в здании репродуктора и 40 в здании откорма санитарно-
техническим приборам,  и обслуживающая 1867 и 2536 животных соответ-
ственно. Магистральный трубопровод и отводные трубопроводы выполня-
ются из водо-газопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 
3262-75 диаметрами 15 – 50 мм. 
В качестве технологического оборудования производственного водо-
снабжения используются чашечные, ниппельные поилки, узел подключения 
к водоснабжению и медикаторы. Технологические решения разработаны 
поставщиком оборудования - немецкой фирмой "Big Dutchman". Монтаж 
осуществлять в соответствии с инструкцией завода-изготовителя Big 
Dutchman. Поилки изготовлены из  плотных, влагонепроницаемых и без-
вредных для животных материалов, легко поддающиеся чистке и дезинфек-
ции, обеспечивающие гладкую фактуру поверхностей. 
Поилки должны обеспечивать: 
- свободный доступ животных к воде; 
- постоянное наличие чистой, свежей, питьевой воды; 
- герметичность резервуара для жидкости; 
- надежная подача воды; 
- прочность и долговечность; 
- регулярное очищение и мойка поилок, удобство для проведения са-
нитарной обработки. 
Ниппельные поилки гарантируют подачу чистой питьевой воды и 
очень рентабельны. Они состоят из соска-клапана, стального корпуса и 
уплотнения. Нажимая на сосок, животное приводит в действие клапан, ко-
торый открывается и позволяет воде вытекать из водопровода. Их главное 
преимущество – отсутствие загрязнений. Для того чтобы сократить потери 
воды до минимума, необходимо установить поилку на правильной высоте:  
- для поросят-сосунов - 25 см; 
- для поросят-отъемышей - одна поилка на высоте 25 см, другая - 40 
см (на одном трубопроводе); 
- для ремонтного и откормочного молодняка: одна поилка на высоте 
45 см, другая - 65 см (на одном трубопроводе); 
- для свиноматок - 75 см, для хряков - 80 см. 
Такие поилки используются в зоне опороса, доращивания и откорма. 
Все ниппели и трубы поения изготовлены из нержавеющей стали и отлича-




                             а)                                    б)                             в) 
 
Рисунок 1.1 – Виды поилок: а) в зоне опороса используется комплект 
поильный тройной 1/2" (90 комплектов); б) в зоне доращивания поильный 
комплект 30х30/SSТ 1/2" (54 комплекта); в зоне откорма ниппельная поилка 
1/2" (80 комплектов). 
 
Применение чашечных поилок позволяет сократить до минимума по-
тери воды и обеспечивает быстрое привыкание животных к поилкам. Кон-
струкцией поилки предусматривается наличие бортиков по бокам от головы 
поросенка, что не позволяет ему крутить головой и разбрызгивать воду.  
Принцип действия клапана в поилке состоит в следующем: вода по трубе 
подводится ко внутренней полости чаши. Специальная резиновая проклад-
ка, которая служит седлом клапана, не позволяет воде поступать в полость. 
При нажатии поросенком на педаль механизма клапана, он опускается и от-
ходит от прокладки. В образовавшуюся щель течет вода из трубы до тех 
пор, пока животное не напьется и не отпустит педаль.  
При установке чашечных и поплавковых поилок высота от пола до 
верхнего края переднего борта поилки не должна превышать, см: 
- для поросят-сосунов - 10; 
- для поросят-отъемышей - 18; 
- для остальных групп животных - 28. 
Такие поилки используются в зоне хрячника (12 комплектов), осеме-
нения (6 комплектов) и ожидания (30 комплектов). 
В зоне осеменения также используются вакуумные поилки с регули-
руемой трубой (6 комплектов). Они оснащены вакуумным клапаном, кото-
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рый автоматически подает воду в продольную поилку как только животные 
начинают пить воду. 
 
 
                                                а)                    б) 
 
Рисунок 1.2 – Виды поилок: а) чашечная поилка; б) вакуумная поилка 
с регулируемой трубой. 
 
Помимо поилок в современный комплект системы поения входит и 
узел подключения к водопроводу. Данное подключение монтируется на 
участке между основной линией и линией, проходящей через животновод-
ческое помещение и состоит из:  
- фильтра с манометром для предотвращения загрязнения питьевых 
ниппелей; 
- счетчика воды  
- редукционного клапана с фильтром для защиты от повышенного 
давления на входе (максимально 3 бар); 
- перепускной клапан с 3-мя кранами для подключения медикатора.  
Медикатор монтируется на водопроводную линию и подает необхо-
димые витамины и медикаменты в питьевую воду. Дозирование осуществ-
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ляется с очень высокой долей точности, поскольку препараты добавляются 
в воду пропорционально фактическому расходу воды. Перемешивание воды 
с соответствующим препаратом происходит лишь на выходе из смеситель-







                а)                                                     б) 
 
Рисунок 1.3 – Комплект подключения к водопроводу: а) узел подклю-
чения; б) медикатор. 
 
1.1 Выбор и разбивка системы по функциональному назначению в за-
висимости от технологической схемы и потребителей 
 
Общее количество воды, которое должно подавать внутреннее водо-
снабжение: 
– расход воды, потребляемой рабочими на хозяйственно-питьевые 
нужды, на нужды пожаротушения; 
– расход воды на производственные нужды. 
 
По функциональному назначению разбивка системы инженерных 
коммуникации водоснабжения производится в корпусах репродуктора и от-
корма в помещениях 1-8 секция откорма, 2-7 секция опороса, 8-16 секция 
доращивания, 17 секция ожидания, 18 секция осеменения, 19 хрячник СИО 
для производственных нужд на поение свиней на откорме, подсосных сви-
номаток с поросятами-сосунами, поросятам на доращивании, супоросных 
свиноматок, холостых и условно-супоросных маток, хряков-пробников, 
ремсвинок, маток на отдыхе и хряков-производителей соответственно.  
Хозяйственно – питьевая и противопожарная система предусматрива-
ется во встроенных помещениях 13 санитарный узел здания откорма и 22 
лаборатория СИО, 25 комната отдыха и приема пищи, 33, 36 женский и 
мужской гардероб для специальной одежды, 32,35 душевая,  40, 42 санузел 




1.2 Определение балансовых объемов потребления воды 
Расчётные расходы воды хозяйственно-бытовые нужды складываются 
из: 
– расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды персонала, приня-
тых с нормой на одного рабочего 25 л в смену (из них горячей воды 11 л), 
согласно [1]; 
– расхода воды на душевую, принят с нормой на одну душевую сетки 
500 л/ч (из них горячей воды 230 л), согласно [1] (в сутки работа душевой 2 
часа); 
– расхода воды на прачечную, принят в соответствии с технологиче-
скими данными, согласно [1]. 
Технологические данные:  
Машина сухой чистки замкнутого цикла UNISEC серия Junior M 161 с 
удельным расходом воды за цикл 20 л/кг, 1 баком для растворителя, загруз-
кой 8 кг.  
Стирально-отжимная подрессорная машина ВО-15 с удельным расхо-
дом воды за цикл 17 л/кг, загрузкой 15 кг, компании «Вязьма-Сибирь». 





                      а)                                        б)                                в) 
 
Рисунок 1.4 – Стиральные машины: а) Машина сухой чистки замкну-
того цикла UNISEC серия Junior M 161; б) Стирально-отжимная подрессор-
ная машина ВО-15; в) Сушильная машина ВС-15. 
 
В качестве горячего водоснабжения используют водонагреватели 






                                              а)                                        б) 
 
Рисунок 1.5 – Водонагреватели: а) Накопительный водонагреватель объе-
мом 30 л «THERMEX ESS 30 V Silverheat»; б) Проточный водонагреватель 
«THERMEX TIP 500» 
 
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Q, м3/сут, на хозяй-







 ,                                                                                                  (1.1) 
где q – норма расхода, принимаемая по таблице А.3 приложения А [1]; 
      N – количество потребителей.  
 












uhr ,                                                                                       (1.2) 
где qtothr,u – общая (в том числе и горячая) норма расхода в час наибольшего 
водопотребления, л; 
     U – число водопотребителей, чел; 
     qо – общий расход воды санитарно-техническим прибором, л/с; 
     N – количество приборов, сетка.   
 
Результаты расчетов смотреть таблицу 4. Расход воды на хозяйствен-
но-питьевые нужды составляет: 
– холодной воды  10,66 м3/сут; 
– горячей воды 11,16 м3/сут. 
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В том числе: 
холодной горячей 
м3/год м3/сут м3/ч м3/год м3/сут м3/ч м3/год м3/сут м3/ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
























2 чел. 8 104,3 25 л/чел 5,22 0,05 0,002 2,92 0,028 0,001 2,29 0,022 0,001 
1.7 Душевые (р.д.-расч.) 10 сет 2 260,7 500 л/сет 1877 7,2 0,301 422,33 1,62 0,07 1454,7 5,58 0,23 
1.8 Душевые (в.д.-расч.) 5 сет 2 104,3 500 л/сет 609,11 5,84 0,24 188 1,34 0,056 469,35 4,5 0,19 
1.9 Прачечная 115 кг 7 260,7 37 л/кг 1109,3 4,255 0,177 1109,3 4,255 0,177 - - - 
1.10 Прачечная (в.д.) 56 кг 7 104,3 37 л/кг 216,11 2,072 0,086 216,11 2,072 0,086 - - - 
Всего на хозяйственно - бытовые нужды 4344,6 21,82 0,907 2234,3 10,66 0,446 2158,6 11,16 0,465 
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Расчётные расходы воды на производственные нужды складываются 
из: 
– расходов воды на поение животных, определенных по [3] исходя из 
возрастной группы животных и их поголовья; 
– расходов воды на мытье свиноматок, определенных по [3] с нормой 
20 л на одну голову; 
– расходов воды на мойку помещений и оборудования, определенных 
по технологическому расчету; 
Вода на производственные нужды по своему качеству должна соответ-
ствовать [14]. Нормы потребления воды для свиноводческих комплексов 
приведены в таблице 1.5.  
 Таблица 1.5 – Нормы потребления воды животными 
Группа животных  
Нормы потребления воды, л/гол. 
всего 
в том числе на 
поение животных при 
влажном/сухом типе 
кормления 
мытье кормушек и 
уборку помещений 
1 2 3 4 
Хряки - производители 25 10 7,5 
Свиноматки: 
супоросные и холостые 25 12 7 
подсосные с приплодом 60 20 20 
Поросята - отъемыши  5 2 1,5 
Ремонтные свиньи  15 6 4,5 
Откармливаемые свиньи 15 6 4,5 
 
Нормы потребления воды, кроме указанных в таблице расходов на по-
ение животных и уборку помещений, включают расход воды на приготовле-
ние кормов и мойку оборудования. Коэффициент часовой неравномерности 
принимается 2,5. Расчетный (средний за год) суточный расход воды Q, 
м3/сут, на поение животных, мытье кормушек и уборку помещений рассчи-




Таблица 1.6 – Расчётные расходы воды на производственные нужды 
№ 
п/п 





































































































Общий расход холодной воды 
м3/год м3/сут м3/ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Производственные нужды                 
1.1 Хрячник СИО                 
1.1.1 Поение хряков-производителей 12 голов 24 365 10  43,80 0,12 0,01 
1.1.2 Мытье кормушек и уборка помещений  12 голов 8 256 7,5 23,04 0,09 0,004 
1.2 Участок осеменения                  
1.2.1 Поение маток условносупоросных и холостых 126 голов 24 365 12 551,88 1,51 0,06 
1.2.2 Поение ремсвинок  32 голов 24 365 6 70,08 0,19 0,01 
1.2.3 Поение хряков пробников  2 голов 24 365 10 7,30 0,02 0,00 
1.2.4 
 
Мытье кормушек условно супоросных и 

















1.2.5 Мытье кормушек ремсвинок и уборка помещений 32 голов 8 256 4,5 36,86 0,14 0,01 
1.2.6 Мытье кормушек хряков и уборка помещений 2 голов 8 256 7,5 3,84 0,02 0,00 
1.3 Участок ожидания                  
1.3.1 Поение супоросных маток  165 голов 24 365 12 722,70 1,98 0,08 
1.3.2 Расходы на обработку свиноматок  15 голов/день 8 365 20 109,50 0,30 0,04 
1.3.3 Мытье кормушек и уборка помещений  165 голов 8 256 7 295,68 1,16 0,05 
1.4 Участок опороса                  
1.4.1 Поение маток подсосных 90 голов 24 365 20 657,00 1,80 0,08 
1.4.2 Мытье кормушек и уборка помещений  90 голов 8 256 20 460,80 1,80 0,08 
1.5 Участок доращивания                  
20 
 
          Продолжение таблицы 1.6 
1.5.1 Поение-поросят отъемышей  1440 голов 24 365 2 1051,20 2,88 0,12 
1.5.2 Мытье кормушек и уборка помещений  1440 голов 8 256 1,5 552,96 2,16 0,09 
1.6 Участок откорма                 
1.6.1 Поение откармливаемых свиней 2536 голов 24 365 6 5553,84 15,22 0,63 
1.6.2 Мытье кормушек и уборка помещений  2536 голов 8 256 4,5 2921,47 11,41 0,48 
1.7 Галерея                  
1.7.1 Мойка галереи  147,7  м2   8 256  3 л/м2   112,64  0,44 0,02  
 
Всего на производственные нужды      
  





1.3 Гидравлический расчет здания АБК 
Расчет хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода 
проводится согласно требованиям [1]. Расчетный расход определяют с само-
го удаленного водоразборного прибора стояка. 
Расход на вводе вычисляется при totuhrq , 4 л/ч, расход прибора 
totq0 0,14 
л/с по [1] приложение 3; 
Расходы в системе холодного водоснабжения вычисляется при c uhr,q 2 
л/ч, c0q 0,1 л/с по [1] приложение 3; 
Часовой расход воды при одинаковых водопотребителях принимаем 
tothro,q 80 л/ч, 
c
hr0,q 60 л/ч, согласно [1] обязательному приложению 3; 
Количество человек, работающих на свиноферме 52;   
Общее количество санитарно – технических приборов хозяйственно – 
питьевого водоснабжения 59,  количество приборов в здании АБК 43. 














 ,                                                                                   (1.3) 
где  qtothr,u – общая норма расхода воды в час наибольшего водопотребления, 
л/ч; 
        U – число однотипных водопотребителей в здании (количество людей); 
        N
tot
 – общее количество санитарно – технических приборов; 
        q
tot










Секундный расход на участке, л/с, вычисляется по формуле 
 
 toto
tot qα5q   ,                                                                                             (1.4) 
 
где α – коэффициент, зависящий от числа санитарно-технических приборов и 
вероятности их действия, принимается по [1] приложение 4, таблица 2;  
 
 0,410,00759PN tottot  ,  α=0,617                                                        (1.5) 
 
 0,430,14617,05q tot   л/с. 
 
Вероятность действия водоразборных приборов холодного водоснаб-















 ,                                                                                       (1.6) 
где qchr,u – норма расхода холодной воды в час наибольшего водопотребле-
ния, л/ч; 
      q
c











 Секундный расход на участке, л/с, вычисляется по формуле 
 
 сo
с qα5q  ,                                                                                                 (1.7) 
 
где α – коэффициент, зависящий от числа санитарно-технических приборов и 
вероятности их действия, принимается по [1] приложение 4, таблица 2; 
 
 0,290,006743PN сс  , α=0,526 
 
 0,260,10,5265qс   л/с. 
 











 ,                                                                                          (1.8) 
 
где tothro,q  – принимаем для административных зданий по общему часовому 
расходу прибора; 
hrα – коэффициент, определяющий число одновременно работающих во-
доразборных точек в течение часа, определяется в зависимости от Phr и N. 
 











 ,                                                                                     (1.9) 
 
где Рtot -  вероятность действия водоразборных приборов на вводе; 
      q
tot
o,hr– общий расход воды прибором, л/ч; 
         


















 Часовой расход холодной воды санитарно-техническим прибором, м3/ч, 














 ,                                                                                    (1.10) 
 
где Рс – вероятность действия водоразборных приборов холодного водоснаб-
жения; 
       q
с











c  α =1,306 
 
 8,391601,3065qchr  л/ч = 0,392 м
3/ч. 
 
 Суточные расходы, м3/сут, определяются по формуле 
 
 /1000qUq iuu  ,                                                                                        (1.11) 
где U – число однотипных водопотребителей в здании (количество людей); 
i
uq  – суточная норма водопотребления, л/сут на одного человека, 








 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна 
превышать 1,5 м/с согласно пункту 5.5.6 [1].  Определение скорости течения 
воды и потерь напора в трубопроводе производится с помощью таблиц Ше-






















































Потери напора, Н 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Участок сети, находящийся в помещениях с 40-49 
1-2 1 
0,0067 0,1 
  0,007 0,200 0,10 15 0,59 2,46 100,2 0,296 
2-3 1 
2,5 
0,007 0,200 2,60 50 1,22 2,73 74,9 0,245 
3-4 6 0,040 0,256 2,63 50 1,23 3,17 76,7 0,292 
4-5 8 0,054 0,280 2,64 50 1,24 2,28 77,3 0,211 
5-6 8 0,054 0,280 2,64 50 1,24 1,97 77,3 0,183 
6-7 10 0,067 0,300 2,65 50 1,25 1,78 77,8 0,166 
7-8 12 0,080 0,318 2,66 50 1,25 1,77 78,4 0,167 
8-9 14 0,094 0,336 2,67 50 1,25 0,24 79,1 0,023 
9-10 17 0,114 0,355 2,68 50 1,26 1,72 79,6 0,164 







0,007 0,200 0,10 15 0,59 0,64 100,2 0,077 
12-13 2 0,013 0,200 0,10 15 0,59 1,42 100,2 0,171 
13-14 2 0,013 0,200 0,10 15 0,59 0,27 100,2 0,032 
14-10 4 0,027 0,230 0,12 15 0,71 4,3 139,9 0,722 






0,007 0,200 0,10 15 0,59 1,1 100,2 0,132 
17-18 2 0,013 0,200 0,10 15 0,59 1,1 100,2 0,132 
18-19 3 0,020 0,215 0,11 15 0,65 1,1 119,3 0,157 
25 
 










0,027 0,230 0,12 15 0,71 1,1 139,9 0,185 
20-21 5 0,034 0,243 0,12 15 0,71 1,1 139,9 0,185 
21-22 6 0,040 0,256 0,13 15 0,77 1,1 162 0,214 
22-23 7 0,047 0,268 0,13 15 0,77 2,64 162 0,513 
23-24 10 0,067 0,300 0,15 15 0,88 0,5 211 0,127 
24-25 11 0,074 0,309 0,15 15 0,88 1,39 211 0,352 
25-26 12 0,080 0,318 0,16 15 0,94 0,91 237,8 0,260 










0,007 0,200 0,10 15 0,59 0,18 100,2 0,022 
28-29 3 0,020 0,215 0,11 15 0,65 1,72 119,3 0,246 
29-30 4 0,027 0,230 0,12 15 0,71 2,26 139,9 0,379 
30-31 5 0,034 0,243 0,12 15 0,71 8,31 139,9 1,395 
31-32 7 0,047 0,268 0,13 15 0,77 0,24 162 0,047 
32-33 8 0,054 0,280 0,14 15 0,82 0,49 185,7 0,109 





 1.4 Гидравлический расчет здания репродуктора   
 Расчет хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода про-
водится согласно требованиям [1]. Расчетный расход определяют с самого 
удаленного водоразборного прибора стояка. 
Расходы в системе холодного водоснабжения вычисляется при c uhr,q 2 
л/ч, c0q 0,1 л/с по [1] приложение 3; 
Часовой расход воды при одинаковых водопотребителях принимаем 
tothro,q 80 л/ч, 
c
hr0,q 60 л/ч, согласно [1] обязательному приложению 3; 
Количество человек, работающих на свиноферме 52;   
Количество приборов в здании репродуктора 14. 
Вероятность действия водоразборных приборов холодного водоснаб-










 Секундный расход на участке рассчитывается по формуле (1.7) 
 
 0,290,02114PN сс  , α=0,526 
 
 0,260,10,5265qс   л/с 
 
 Часовой расход холодной воды санитарно-техническим прибором опре-











c  α =1,306 
 
 8,391601,3065qchr  л/ч = 0,392 м
3/ч. 
 
 Определение скорости течения воды и потерь напора в трубопроводе 
производится с помощью таблиц Шевелева. Результаты расчета сводятся в 
таблицу 1.8.  
Расчет производственного водопровода поводится согласно требованиям 
[2].  
Принимаем по [2] таблица В.1 интенсивность поения животных из авто-
поилок: а) свиноматки подсосные с приплодом – 0,04 л/с; б) свиноматки су-
поросные и холостые, хряки, свиньи на откорме и ремонтный молодняк – 
0,03 л/с.  
27 
 
 Расчетный расход воды на поение животных из автопоилок, л/с, следу-
ет определять по формуле 
ПРР и  ,                                                                                                 (1.13)  
где Ри – интенсивность поения животных, л/с; 
      П – количество одновременно действующих автопоилок на расчетном 
участке сети, принимаемое по [2] таблица В.2 в зависимости от количества 
автопоилок П0, установленных на этом участке сети, и вероятности их дей-











,                                                                                         (1.14) 
где Рсут – расход воды на поение одного животного, л/сут, принимаемый по 
таблице 1.6; 
      Кч – коэффициент часовой неравномерности, принимаемый по [3], Кч = 
2,5; 
      С – количество животных, приходящихся на одну автопоилку, установ-
ленную на расчетном участке сети.  
Хрячник СИО  








Количество одновременно действующих автопоилок на расчетном 
участке сети (с помощью интерполяции) 
12,001,0120 ВП , П = 1,778 
Расчетный расход воды на поение животных из автопоилок 
053,0778,103,0 Р л/с.  
Участок осеменения  
Вероятность действия приборов в индивидуальных станках секции 

























Количество одновременно действующих автопоилок на расчетном 
участке сети (с помощью интерполяции) 
46,1243,060 ВП , П = 5,974 
18,0046,040 ВП , П = 2,125 
02,001,020 ВП , П = 1,037 
Расчетный расход воды на поение животных из автопоилок 
18,0974,503,0 Р л/с 
06,0125,203,0 Р л/с 
03,0037,103,0 Р л/с.  
Результаты расчета смотреть в таблице 1.9. 
Участок ожидания  








Количество одновременно действующих автопоилок на расчетном 
участке сети (с помощью интерполяции) 
81,3127,0300 ВП , П = 10,775 
Расчетный расход воды на поение животных из автопоилок 
323,0775,1003,0 Р л/с.  
Участок опороса 










Количество одновременно действующих автопоилок на расчетном 
участке сети (с помощью интерполяции) 
05,13145,0900 ВП , П = 24,929 
Расчетный расход воды на поение животных из автопоилок 
1929,2404,0 Р л/с.  
Участок доращивания  








Количество одновременно действующих автопоилок на расчетном 
участке сети (с помощью интерполяции) 
81,2052,0540 ВП , П = 8,820 
Расчетный расход воды на поение животных из автопоилок 
26,0820,803,0 Р л/с.  
Результаты расчетов смотреть в таблице 1.10.  
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          Таблица 1.8 – Гидравлический расчет хозяйственно - питьевой и противопожарной водопроводной сети 





















































0,024 0,224 0,11 15 0,65 0,6 119,3 0,086 
2-3 2 0,048 0,270 0,14 15 0,82 0,6 185,7 0,134 
3-4 3 0,072 0,307 0,15 15 0,88 1,9 211 0,481 
4-5 4 0,096 0,338 0,17 15 1 1,2 266,2 0,383 
5-6 4 0,096 0,338 0,17 15 1 0,9 266,2 0,287 
6-7 6 0,145 0,394 0,20 15 1,18 2,6 360,5 1,125 
7-8 8 0,193 0,442 0,22 15 1,3 1,9 440,5 1,004 
8-9 9 0,217 0,467 0,23 15 1,35 3,6 480,4 2,075 
9-10 9 2,5 0,217 0,467 2,73 50 1,285 38,3 82,63 3,798 
10-11 13 2,5 0,313 0,542 2,77 50 1,305 59,4 85,07 6,064 
 







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8-9 1 
0,243 0,03 
0,24 2,375 0,07 15 0,41 5,4 52,60 0,284 
9-10 2 0,49 3,323 0,10 15 0,59 1,3 100,2 0,130 
10-11 3 0,73 4,079 0,12 15 0,71 2,8 139,9 0,392 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Хрячник СИО 
1-2 2 
0,01 0,03  
0,02 1,157 0,035 15 0,21 1,3 15,3 0,020 
2-3 6 0,06 1,333 0,04 15 0,24 4,8 19,4 0,093 
3-4 6 0,06 1,333 0,04 15 0,24 5,6 19,4 0,109 
4-5 12 0,12 1,778 0,05 15 0,29 3,6 28,8 0,104 
Участок осеменения  
6-7 2 
0,243 0,03 
0,49 3,323 0,10 15 0,59 6,2 100,2 0,621 
7-11 3 0,73 4,079 0,12 15 0,71 9 139,9 1,259 
11-12 6 1,46 5,974 0,18 15 1,06 13,6 296,1 4,027 
12-13 9 2,19 7,580 0,23 20 0,72 8,4 95,76 0,804 
13-14 12 2,92 9,033 0,27 20 0,84 2,2 128,32 0,282 








0,13 1,852 0,06 15 0,35 0,3 39,9 0,012 
16-17 2 0,25 2,417 0,07 15 0,41 4,9 52,6 0,258 
17-18 3 0,38 2,958 0,09 15 0,53 0,3 82,8 0,025 
18-19 4 0,51 3,387 0,10 15 0,59 2,5 100,2 0,251 
19-20 5 0,64 3,806 0,11 15 0,65 0,3 119,3 0,036 
20-21 6 0,76 4,158 0,12 15 0,71 2,4 139,9 0,336 
21-22 6 0,76 4,158 0,12 15 0,71 7,0 139,9 0,979 
22-23 18 2,29 7,78 0,23 20 0,72 14,0 95,76 1,341 
23-24 30 3,81 10,775 0,32 20 1 6,7 175,5 1,176 
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0,15 2 0,08 15 0,47 0,8 66,9 0,054 
26-27 2 0,29 2,583 0,10 15 0,59 2,8 100,2 0,281 
27-28 3 0,44 3,161 0,13 15 0,77 0,8 162 0,130 
28-29 5 0,73 4,079 0,16 15 0,94 3,3 237,8 0,785 
29-30 5 0,73 4,079 0,16 15 0,94 6,0 237,8 1,427 
30-31 15 2,18 7,56 0,30 20 0,94 4,0 154,9 0,620 
31-32 15 2,18 7,56 0,30 20 0,94 9,7 154,9 1,503 
32-33 30 4,35 11,643 0,47 25 0,88 9,7 99,14 0,962 
33-34 45 6,53 15,329 0,61 25 1,12 9,7 155,8 1,511 
34-35 60 8,70 18,714 0,75 32 0,78 9,7 54,9 0,533 
35-36 75 10,88 21,829 0,87 32 0,98 9,7 49,4 0,479 
36-37 90 13,05 24,929 1,00 32 1,05 1,6 93,6 0,150 







   
  
  
0,10 1,63 0,05 15 0,29 2,8 28,8 0,081 
39-40 2 0,10 1,63 0,05 15 0,29 6,0 28,8 0,173 
40-41 6 0,31 2,667 0,08 15 0,47 4,4 66,9 0,294 
41-42 6 0,31 2,667 0,08 15 0,47 6,1 66,9 0,408 
42-43 12 0,62 3,742 0,11 15 0,65 6,1 119,3 0,728 
43-44 18 0,94 4,632 0,14 15 0,82 6,1 185,7 1,133 
44-45 24 1,25 5,436 0,16 15 0,94 6,1 237,8 1,451 
45-46 24 1,25 5,436 0,16 15 0,94 6,1 237,8 1,451 
46-47 36 1,87 6,93 0,21 15 1,24 6,1 400,48 2,443 
47-48 42 2,18 7,56 0,23 20 0,72 6,1 95,76 0,584 
48-49 48 2,50 8,2 0,25 20 0,78 6,1 110,6 0,675 
49-50 54 2,81 8,82 0,26 20 0,81 0,5 119,5 0,060 
33 
 
1.5 Гидравлический расчет здания откорма  
   Расчет хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода 
проводится согласно требованиям [1]. Расчетный расход определяют с само-
го удаленного водоразборного прибора стояка. 
Расходы в системе холодного водоснабжения вычисляется при c uhr,q 2 
л/ч, c0q 0,1 л/с по [1] приложение 3; 
Часовой расход воды при одинаковых водопотребителях принимаем 
tothro,q 80 л/ч, 
c
hr0,q 60 л/ч, согласно [1] обязательному приложению 3; 
Количество человек, работающих на свиноферме 52;   
Количество приборов в здании откорма 2. 
Вероятность действия водоразборных приборов холодного водоснаб-










 Секундный расход на участке рассчитывается по формуле (1.7) 
 
 0,290,1442PN сс  , α=0,526 
 
 0,260,10,5265qс   л/с 
 
 Часовой расход холодной воды санитарно-техническим прибором опре-











c  α =1,306 
 
 8,391601,3065qchr  л/ч = 0,392 м
3/ч. 
 
 Определение скорости течения воды и потерь напора в трубопроводе 
производится с помощью таблиц Шевелева. Результаты расчета сводятся в 
таблицу 1.11.  
Расчет производственного водопровода проводится согласно требовани-
ям [2]. Принимаем по [2] таблица В.1 интенсивность поения животных из ав-
топоилок для свиней на откорме – 0,03 л/с.  
 
Вероятность действия приборов в здании откорма рассчитывается по 










Количество одновременно действующих автопоилок на расчетном 
участке сети (с помощью интерполяции):  
4,7185,0400 ВП , П = 16,67 
Расчетный расход воды на поение животных из автопоилок: 
5,067,1603,0 Р л/с.  
Результаты расчета сводятся в таблицу 1.12. 
            
          Таблица 1.12 – Гидравлический расчет производственной водопроводной се-








































































































































































Потери напора  






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1-2 2 0,185 0,03 0,37 2,917 0,09 15 0,53 5,51 82,8 0,456 
2-3 2 
  
0,37 2,917 0,09 15 0,53 5,56 82,8 0,460 
3-4 6 
  
1,11 5,051 0,15 15 0,88 8,82 211 1,861 
4-5 10 
  
1,85 6,884 0,21 15 1,24 5,45 400,5 2,183 
5-6 10 
  
1,85 6,884 0,21 15 1,24 12,2 400,5 4,886 
6-7 20 
  
3,70 10,5 0,32 20 1 12,1 175,5 2,124 
           Таблица 1.11 – Гидравлический расчет хозяйственно - питьевой и проти-











































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 




0,144 0,393 0,20 15 1,2 1,04 360,5 0,450 
2-3 2 2,5 0,288 0,526 2,76 50 1,3 96 84,46 9,730 
35 
 
Продолжение таблицы 1.12 
7-8 30 
  
5,55 13,6 0,41 20 1,25 12,1 265,6 3,214 
8-9 40 
  
7,40 16,67 0,50 25 0,93 2,3 110,9 0,255 
9-10 40 
  
7,40 16,67 0,50 25 0,93 47,4 110,9 5,257 
10-11 80 
  
14,8 27,429 0,82 32 0,86 0,2 64,82 0,013 
 
 1.6 Сводный гидравлический расчет систем хозяйственно – питьевого и 
производственного водоснабжения  
 
 Таблица 1.13 – Сводный гидравлический расчет системы хозяйственно – 
















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3-11 2 
2,5 
2,76 50 1,3 28,9 84,46 2,441 
11-10 15 2,93 50 1,38 19,9 95,15 1,893 
10-15 36 3,23 70 0,93 1,66 32,57 0,054 
15-26 37 3,33 70 0,96 7,48 34,47 0,258 
26-34 49 3,49 70 1,01 1,63 37,78 0,062 
34-35 59 3,63 70 1,01 3,265 40,53 0,132 
35-ввод 59 3,63 70 1,04 4,2 40,53 0,170 
∑ 5,01 
  
          Таблица 1.14 – Сводный гидравлический расчет системы производ-





































1 2 3 4 5 6 7 8 
5-14 12 0,05 15 0,29 34,4 28,8 0,991 
14-24 24 0,32 20 1 1 175,5 1,755 
24-37 54 0,64 25 1,21 57,5 42,2 2,426 
37-50 144 1,64 40 1,31 0,6 120,9 0,725 
50-10 198 1,9 50 0,89 30,9 64,2 1,984 
10-11 238 2,4 50 1,13 0,5 64,5 0,064 





 1.7 Подбор водомерного узла 
 
 Диаметр условного прохода счетчика воды выбран исходя из расчетных 
средних суточных расходов воды согласно [1, пункт 7.2.10], при этом на про-
пуск расчетного максимального секундного расхода воды потери напора в 
счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для 
турбинных счетчиков, а на пропуск максимального (расчетного) секундного 
расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожа-
ротушение потери напора в счетчике не должны превышать 10 м. Так как в 
здании АБК запроектировано хозяйственно – питьевой водопровод совме-
щенный с противопожарным водомерный узел предусматривается с обвод-
ной линией, на которой устанавливается запорная арматура.  
 
Потери давления в счетчиках при расчетном секундном расходе воды 
следует определять по формуле 
 
2tot
w )(qSh  ,  м                                                                                       (15) 
 
где S – сопротивление водомера, м·с2/л2; 
      q
tot
 – общий расход воды, л/с. 
- для здания АБК принимаем крыльчатый счетчик ∅ 20 мм: 
hw=14,5∙0,43
2
=2,68 <10 м. 
- для здания репродуктора принимаем крыльчатый счетчик ∅ 40 мм: 
hw=0,5∙2,72
2
=4,29 <5 м. 
 
1 – задвижка фланцевая из ковкого чугуна; 2 – фильтр магнитный фланцевый чугунный; 3 
– счетчик холодной воды турбинный ВСХ- 20; 4 – клапан обратный поворотный с эла-
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стичным запиранием; 5 – манометр МП4-У; 6 – кран трехходовой; 7 – кран шаровой муф-
товый латунный; 8 – переход – из углеродистой стали. 
Рисунок 1.6 – Водомерный узел со счетчиком холодной воды ВСХ-20 в зда-
нии АБК 
1.8 Требования к системе водоснабжения при проведении строительно 
– монтажных работ 
 До начала монтажа внутренней санитарно-технической системы и 
устройств выполнены следующие работы: 
- монтаж стен и перегородок, на которые будет устанавливаться сани-
тарно-техническое оборудование; 
- устройство траншей для прокладки вводов наружных коммуникаций 
санитарно-технических систем в здание; 
- устройство опор для установки трубопроводов, прокладываемых по 
поверхностям строительных конструкций; 
- подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, 
перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки тру-
бопроводов. Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в пе-
рекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в со-
ответствии с приложением Б [18], если другие размеры не предусмотрены 
проектом; 
- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах 
прокладки трубопроводов; 
- установка закладных деталей в строительных конструкциях для креп-
ления оборудования и трубопроводов. 
Общестроительные, санитарно-технические и другие специальные ра-
боты следует выполнять в санитарных узлах в следующей очередности: 
огрунтовка стен, устройство чистых полов; 
установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение 
их гидростатического испытания; гидроизоляция перекрытий; 
установка кронштейнов под умывальники и деталей крепления смыв-
ных бачков; 
первая окраска стен и потолков, облицовка плитками; 
установка умывальников, унитазов и смывных бачков; 
вторая окраска стен и потолков; установка водоразборной арматуры. 
Монтажно – сборочные работы трубопроводов из стальных труб 
Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструк-
тивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям [20]. 
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 Соединение стальных водо-газопроводных труб, а также их деталей и 
узлов произведены стыковой сваркой. 
Разъемные соединения на трубопроводах выполнены у арматуры и там, 
где это необходимо по условиям сборки трубопроводов. Разобранное разъ-
емное соединение у арматуры обеспечивает возможность замены арматуры. 
Узлы трубопроводов внутреннего холодного водоснабжения, предна-
значенные для заделки в вентили, краны, задвижки были подтверждены ис-
пытанию гидростатическим (гидравлическим) методом в соответствии с 
ГОСТ 25136.   
Монтажно – сборочные работы системы внутреннего холодного водо-
снабжения 
Высота установки водоразборной арматуры (расстояние от горизон-
тальной оси арматуры до санитарных приборов) принята: 250 мм от бортов 
раковин, а от бортов моек - 200 мм для водоразборных кранов и смесителей; 
200 мм от бортов умывальников для туалетных кранов и смесителей. 
Высота установки кранов от уровня чистого пола принята: 700 мм для    
смывных кранов унитазов, 700 мм для смесителей видуаров с косым выпус-
ком; 200 мм для смесителей душа. 
Испытание системы холодного водоснабжения 
По завершении монтажных работ система внутреннего холодного во-
доснабжения подвергалась испытанию гидростатическим методом с соблю-
дением требований ГОСТ 24054-80 и промывке водой до выхода ее без меха-
нических взвесей. Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 
считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям 
ГОСТ Р 51232. 
Величина пробного давления при гидростатическом методе испытания 
принята равной 1,5 избыточного рабочего давления. Гидростатические испы-
тания системы холодного водоснабжения были проведены до начала отде-
лочных работ и установки водоразборной арматуры. 
Данная система водоснабжения выдержала испытания, т.е. в течение 10 
мин нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе ис-
пытаний не было обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см 
СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Ак-
туализированная редакция СНиП 3.05.01-85) и капель в сварных швах, тру-
бах, резьбовых соединениях, запорной арматуре и утечки воды через смыв-
ные устройства. По окончании испытаний гидростатическим методом воду 
выпустили из системы внутреннего холодного водоснабжения. 
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2 Технология строительных процессов 
 
Раздел написан с помощью [5]. 
Исходные данные для расчетов: 
1) назначение трубопровода: В1 (хозяйственно – питьевой холодный        
водопровод); 
2) материал труб: полиэтилен;  
3) величина условного прохода: 300 мм; 
4) грунт: супесь; 
5) сезон строительства: зима; 
6) район строительства – район Тайшета;  
7) глубина сезонного промерзания: 2,3 м; 
8) глубина залегания грунтовых вод – не выявлена, м; 
9) длина трубопровода: 250 м; 
10) Уклон трубопровода: 0,003м. 
 
До начала укладки трубопровода должны быть выполнены следующие 
работы: 
- разработка траншеи; 
- перенос оси трубопровода на дно траншеи; 
- завоз и раскладка труб вдоль траншеи; 
- доставка необходимых механизмов, инструментов, инвентаря, при-
способлений и материалов; 
- установка временных передвижных бытовых помещений на расстоя-
нии не более 200 м от самого удаленного рабочего места; 
- подводка сетей временного электроснабжения, водопровода и под-
ключение бытовых помещений; 
- устройство освещения рабочих мест в темное время суток при помо-
щи прожекторов, устанавливаемых на переносных стойках. 
 
2.1 Расчет объемов земляных работ при прокладке трубопроводов 
 
При трапецивидальной форме сечения траншеи площадь сечения 











,                                                  (2.1) 
 
где hcp – средняя глубина траншеи;       
       В – ширина траншеи по дну; 
       Еср – средняя ширина траншеи по верху. 
 







 ,                                                                               (2.2) 
 xHh пр 1 , м,                                                                                           (2.3) 
где Hпр – глубина сезонного промерзания; 
      х = 0,5 м при d≤800 мм 
      х= 0,3 м при d˃800 мм 
 
8,25,03,21 h м, 
Lihh  12 , м,                                                                                           (2.4) 








Ширина траншеи по дну, м, определяется по таблице 2 [5]  в зависимо-
сти от материала труб и их наружного диаметра 
 
,5,0 нарДВ                                                                                               (2.5) 
8,05,03,0 В м 
Ширина траншеи по верху в ее начале и конце, м, определяется  
  
2,12,1 2 hmВЕ  ,                                                                                       (2.6) 
где m – коэффициент заложения откосов, принимается в зависимости от типа 
грунта, глубина траншеи по таблице 3 [5]; m=0,67 – для супеси. 
5,48,267,028,01 Е м, 




























Длина котлована под колодец по верху, м, определяется  
cphmaa  212 ,                                                                                        (2.9) 
где a1 – длина котлована по низу, подбираем из таблицы 5 [5]: a1=b1=3,7 м; 
      hср – средняя глубина траншеи, рассчитывается по формуле (2.2).   
9,715,367,027,32 a м 
Длина трубопроводов, м, без суммарной длины котлованов под колод-
цы 
кNaLl  21 ,                                                                                           (2.10) 
 
4,21849,72501 l м 
Длина трубопровода, м, без суммарной длины котлована под колодцы 
к

















 ,                                                       (2.12) 
 
где Fср – площадь сечения поперечника, рассчитывается по формуле (2.1); 
      h1 – глубина траншеи в начале трубопровода, формула (2.3); 






















































недp NbаlВhV  ,                                                                      (2.15) 
 
где hнед – глубина недобора, м; hнед = 0,2 м;  
      B – ширина траншеи по низу, формула (2.5); 
       l1
H – длина трубопровода без суммарной длины котлованов под колодцы, 






Объем приямка  
Приямки при строительстве трубопроводов устраивают для возможно-
сти заделки стыков между отдельными трубами или их звеньями и плетями 
(в зависимости о принятой технологии монтажа трубопровода). Количество 
приямков определяется количеством стыков (общая протяженность трубо-
провода за вычетом суммарной длины всех колодцев делится на длину одной 
трубы и уменьшается на единицу). Размеры приямка определяются по табли-
це 6 [5].  
Объем приямка, м3, определяется по формуле 
 
,111 cbaVпр                                                                                             (2.16) 
где а1 – длина приямка; 
      b1 – ширина; 
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      с1 – глубина. 
 
 096,02,08,06,0 прV  м
3
 








1 ,                                                                                      (2.17) 
где hстр – строительная длина задвижки, hстр = 0,5 м; 







Объем грунта, м3, извлекаемый вручную при устройстве приямков  




Общий объем, м3, грунта, разрабатываемый вручную   
21 pp
общ
p VVV  ,                                                                                          (2.19) 








p VVV  ,                                                                                          (2.20) 
где Vм
общ
 – общий объем грунта, разработанный экскаватором, рассчитанный 
по формуле (2.14); 
      Vр
общ
 – общий объем грунта, разрабатываемый вручную, формула (2.19).  
54,93606,87648,60 V  м3. 
                    
Труба полиэтилен (напорная): 
ГОСТ 18599-2001 
Наружный диаметр    315 мм 
Длина трубы                1м 
Масса трубы                14,2 кг 





Задвижка 30с41нж Ду300 
ГОСТ9698-86 
Строительная длина, L = 500 мм  
Высота задвижки (открыто), Н = 1700 мм         
Масса, m = 195 кг 
материал сталь 
 
Высота рабочей камеры Н = 1,7 + 0,7=2,4 ≈ 2,67м 
 
Кольца рабочей камеры 
Кольцо стеновое КЦ15 – 9 (3 штуки) 
Высота одного кольца, Н = 890 мм 
Масса одного кольца, m = 1000 кг 
 
Плита днища КЦД15 
Наружный диаметр, Dнар = 2 м 
Толщина плиты, 120 мм 
Масса плиты, m = 940 кг 
 
Плита перекрытия КЦП 1 – 15 
Внутренний диаметр, Dвнут = 700 мм 
Наружный диаметр, Dнаруж = 1680 мм 
Толщина плиты, 150 мм 
Масса плиты, m = 680 кг 
 
Плита опорная КЦО – 2                            
Внутренний диаметр, Dвнут = 1000 мм 
Толщина, 150 мм 
Ширина плиты, 1700 мм 
Масса, m = 1400 кг 
 
Кольцо опорное КЦО – 1 
Внутренний диаметр, Dвнут = 580 мм 
Наружный диаметр, Dнаруж = 840 мм 
Толщина, 70 мм 
Масса, m = 50 кг 
 
2.1 Определение объема земли, подлежащий вылазу в отвал за пределы 
строительства  
 
Основная часть грунта, извлекаемого при разработке траншеи, понадо-
бится для обратной засыпки после монтажа и предварительного испытания 
трубопровода. Вместе с тем, часть грунта окажется лишней, так как вытис-
нится трубопроводом и колодцами.  
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Объем грунта, м3, подлежащий выводу в отвал, определяется 
 
 ,)( прколтров KVVV                                                                                  (2.21) 
 
где Кпр – коэффициент первоначального увеличения объема грунта, берем в 
таблице 4 [5]; Кпр=1,17;  
      Vкол – объем грунта, вытисненный колодцами, определяется по формуле 
(2.24);    
      Vтр – объем грунта, м
3
, вытиснутого трубопровода, рассчитывается по 













                                                                                 (2.22) 
 
где dн.тр – наружный диаметр трубопровода, dн.тр = 0,3 м; 
      Кр – коэффициент учитываешь объем земли, вытисняемый раструбами и 
муфтами, Кр=1,05; 
      l1
1
 – длина трубопровода за вычетом суммарной длины всех колодцев, м, 
рассчитывается по формуле  
 
,11 кнк NdLl                                                                                           (2.23) 
 














































Таблица 2.1 – Баланс объемов земляных масс  







м3 поверху понизу 
Механизированные земляные работы 
Разработка 
траншеи  




7,9 7,9 3,4 14,8 Vм2 442,39 
Вывоз грунта в 
отвал за пределы 
строительства  
628,95 628,95 0,2 628,95 Vов 125,79 
Ручные земляные работы 
Разработка 
недобора  
0,8 0,8 0,2 250 Vр1 48,58 
Рытье приямков 3,7 0,6 0,8 0,2 Vр2 11,9 
Общий объем 
разработки  
- - - - 
V 936,54 
В том числе ме-
ханизированн. 




В том числе 
ручной  





2.3 Предварительный выбор комплемента машин  
 
Состав комплекта машин определяется видами работ, которые должны 
быть механизированы. К ним относятся: разработка грунта в траншеи и кот-
лованов под колодцы, вывоз избыточного грунта в отвал за пределы строи-
тельства, разравнивание грунта в отвале, обратная засыпка траншеи и котло-
ванов под колодцы, планировка траншеи. 
Ведущей машиной в данном комплекте является экскаватор. Марки и 
тип остальных машин подбираются в зависимости от производительности 
экскаватора. 
Подбор экскаватора начинают с определения объема его ковша. Для 
этого необходимо определить оптимальную продолжительность строитель-
ства, которая приведена в таблице 8 [5]. Принимаем рекомендуемый срок 
строительства равный 1,5 месяца, планируем односменную работу.  
 









V                                                                                           (2.25) 
 













Рекомендуемый объем ковша экскаватора приведен в таблице 9 [5] 
и зависит от месячного объема механизированных земляных работ. Осно-
вываясь на рекомендациях объема  ковша по справочнику [11], подбира-
ются и выписываются основные параметры экскаватора с обратной лопа-
той и экскаватора драглайна. 
 
Таблица 2.2 – Характеристики экскаваторов  
Марка экскаватора Обратная лопата Драглайн 
ЭО - 4121А Э – 652Б 
Объем ковша, м3 0,65 0,65 
Наибольшая глубина копания, м  7,1 7,3 
Наибольшая высота выгрузки, м 5,2 3,5 
Наибольший радиус выгрузки, м 10,2 10 
Наибольший радиус резания, м 10,2 11,1 
 
Оценка технической возможности применения экскаваторов, для 
этого выполняется проверка, которая заключается в сравнении наиболь-
шей глубины копания экскаваторов с наибольшей глубиной траншеи 
Нк ≥ h2 
h2 = 3,5м; Нк =7,1 
h2 = 3,5м; Нк =7,3 
 
7,1 > 3,5 и 7,3 > 3,5 – следовательно, глубина копания возможна для 
2 марок экскаваторов, окончательный выбор проводим согласно технико-
экономическим сравнениям. 
 
2.4 Выбор марки средств для транспортирования избыточного грунта 
за пределы строительства 
 
Наиболее приемлемым средством для транспортирования грунта на 
расстояние более 0,5 км являются автосамосвалы. Выбор марки самосва-
ла производится с учетом следующих требований: технические данные 
автомобиля (высота борта кузова и его размеры) должны соответствовать 
марке экскаватора; вместимость кузова должна обеспечивать погрузку не 
менее трех ковшей экскаватора. 
Грузоподъемность самосвала в зависимости от расстояния транс-
портирования и объема ковша экскаватора подбирается по таблице 10 [5]. 
Кроме этого, высота борта самосвала должна быть не менее чем на 0,3 м 
ниже наибольшей выгрузки экскаватора. 
Принимаем расстояние транспортировки равное 2 км.  
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Характеристики принятого самосвала: 
а) Грузоподъемность, а=10 тонн; 
б) Марка самосвала МАЗ-457043-320; 
в) Высота 2700 мм = 2,7 м. 
 










                                                                                             (2.26) 
 
где G – грузоподъемность самосвала; 
       γ – плотность грунта, γ=1,5 т/м3; 
       Е – вместительность ковша, Е=0,65 м3; 
















 ,                                                                                            (2.27) 
где nц – число циклов экскаватора в минуту, nц=1; 






















,                                                                      (2.28) 
 
где l – дальность транспортировки, l =2 км; 
      tсм – продолжительность смены, tсм =8 часов; 
      tр – длительность разгрузки, принимается tр =1 мин; 
      tм – длительность маневрирования машины, принимается tм =3 мин; 






















 ,                                                                                             (2.29) 
где G – грузоподъемность самосвала, т;  
       γ – объемный вес грунта, γ = 1,5 т/м3;  










2.5 Выбор механизма для обратной засыпки и ее планировки 
   
Обратная засыпка траншеи производится после проведения успешных 
предварительных испытаний трубопровода. 
Для обратной засыпки используют грунт, находящийся в отвале. После 
засыпки траншеи производят планировку ее поверхности. Для обратной за-
сыпки целесообразно использовать бульдозеры. Марка бульдозера для про-
ведения обратной засыпки грунта и его последующей планировки подбира-
ется по справочнику [11]. Для планировки грунта, отвозимого на место свал-
ки, также используют бульдозер. 
 
Коэффициент, учитывающий уменьшения площади поперечного сече-






 ,                                                                                               (2.30) 
 
где V – весь объем грунта для разработки, формула (2.20); 








Площадь поперечного сечения отвала, м2, определяется по формуле 
KKFF прcpот  ,                                                                                       (2.31) 
где Fср – площадь сечения поперечника, рассчитывается по формуле (2.1); 
      Кпр – коэффициент первоначального увеличения объема грунта, берем в 






По вычисленной площади поперечного сечения отвала определяют его 
геометрические размеры, учитывая, что угол откоса отвала равен 450.  
Высота отвала, м, определяется по формуле:  
отот FH  ,                                                                                               (2.32) 
 
06,336,9 отH м 
Ширина отвала по низу, м, рассчитывается по формуле 
 
отНb  2 ,                                                                                                 (2.33) 
 
12,606,32 b м 
Площадь планируемой поверхности, м2, на месте траншеи и отвала 
грунта 
LmlhbES cp  ))(( 21 ,                                                                       (2.34) 
 
где Еср – средняя ширина траншеи, формула (2.7); 
      h2 – глубина траншеи в конце трубопровода, формула (2.3); 
      l – дальность транспортировки, l =2 км; 
      m – коэффициент заложения откосов, m=0,67 – для супеси; 




Площадь планируемой поверхности, м2, на месте вывоза избыточного 




овVS  ,                                                                                                  (2.35) 







Общая площадь планируемой поверхности, м2,на месте траншеи и вы-
воза избыточного грунта определяется  
21 SSS  ,                                                                                                (2.36) 
82,180395,62887,1174 S м2 
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,                                                                                           (2.37) 
где Нвр – норма времени на планировку 1000 м
2
 поверхности грунта, прини-
мается по [12]; 







бT смена.  
 
2.6 Определение технико – экономических показателей для оконча-
тельного выбора комплекта машин  
 
Окончательный выбор комплекта машин производится на основе трех 
технико – экономических показателей:  
а) продолжительность земляных работ  
б) себестоимость разработки 1 м3 грунта  
в) трудоемкость разработки 1 м3 грунта, рассчитанных для двух типов 
экскаваторов (драглайн или обратная лопата), из которых выбирается наибо-
лее предпочтительный.  
При определении технико – экономических показателей можно вос-
пользоваться нормами и расценками ЕНиР.  
  Количество избыточного грунта, м3, погружаемого в транспорт в долях 












Нормативная производительность экскаватора в смену, м3/смена, опре-













 ,                                                                         (2.39) 
 
где Нвр1 – норма времени на разработку грунта экскаватором при работе в от-
вал; 




По ЕНиР принимаем: Нвр1 = 2,3 ч; Нвр2 = 3,1 ч – драглайн; Нвр1 = 2,3 ч; 



















Продолжительность работы экскаватора по отрывке траншеи, смен, опреде-

















06,876. лобэТ смены 
Себестоимость отрывки 1м3 траншеи экскаватором, руб/м3, определя-









5,108,1 . ,                                                         (2.41) 
 
где Смашин.см – производственная себестоимость, машина/смена, отдельных 
машин, входящих в комплект (экскаватор, самосвал, бульдозер), принимается 
по таблице 12 [5];  
       Тi – продолжительность работы отдельных машин на стройке в смену, 
Тi=Тэ;  
        V - общий объем грунта, подлежащий выемке при прокладки трубопро-
вода, рассчитанный по формуле (2.20); 
        ∑Зр – зарплатная плата рабочих, руб, выполняющих ручные работы 
 
общ
ррр VЗЗ  ,                                                                                          (2.42) 
где Зр – расценка на разработку 1 м3 грунта вручную принимается равной: 
для мерзлого грунта I группы (песок, супесь, суглинок) Зр = 1,75 руб./м
3
; 
     Vр
общ
 – общий объем грунта, разрабатываемый вручную, формула (2.19).  
 




























 ,                                                                               (2.43) 
где ∑Мм – затраты труда на управление и обслуживание машин, чел.-
час./маш. – час., определяются с учетом данных таблицы 12 [5] и времени ра-





       ∑Мр – затраты труда на ручные операции, час/м
3, рассчитывается 
  
  общpврр VНМ                                                                                      (2.44) 
      Нвр – норма времени на ручную разработку 1 м
3, для мерзлого грунта I 

























Таблица 3 – Технико-экономические показатели 
Наименование Драглайн Обратная лопата 
Продолжительность отрывки траншеи, смена 3 3 
Себестоимость отрывки 1 м3 грунта, руб/м3 0,5 0,5 
Трудоемкость разработки 1 м3 грунта, час/м3 0,16 0,16 
 
Вывод: принимаем окончательный комплект машин, основываясь 
на технико-экономических показателях: 
1 Экскаватор с обратной лопатой   марки ЭО – 4121А 
2 Бульдозер                                      марки ДЗ – 117 






2.7 Определение размеров забоя  
 
Расчетные размеры забоя определяют исходя из рабочих параметров 
экскаватора из размеров траншей. При этом определяют местоположение оси 
движения экскаватора относительно оси траншеи, площадь поперечного се-
чения и размера отвала, местоположения отвала относительно бровки тран-
шеи, ширину забоя.  
Расстояние от бровки траншеи до основания отвала, м, определяется  
 
)(2 тlhа  ,                                                                                           (2.45) 
 
где h2 – глубина траншеи в конце трубопровода, формула (2.3); 
      l – дальность транспортировки, l =2 км; 
      m – коэффициент заложения откосов, m=0,67 – для супеси; 
65,4)67,02(5,3 а м 
Общая ширина забоя, м, включая отвал определяется по формуле 
 
bаЕА ср  ,                                                                                           (2.46) 
 
где Еср – средняя ширина траншеи, формула (2.7); 
      b – ширина отвала по низу, то же что и в формуле (2.33). 
 
77,1512,665,45 А м 
 
Положение оси экскаватора может совпадать с осью траншеи или быть 
смещенным на некотором расстоянии в сторону отвала.  
Проверяем следующее условие 
,1ARB    
где Rв – наибольший радиус выгрузки экскаватора, определенный по спра-
вочнику [11], Rв=10; 











1 А м 
10˂13,27  условие не выполняется, значит, ось экскаватора не совпада-
ет с осью траншеи.  
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Определяем расстояние смещения оси движения экскаватора, м, от оси 
траншеи в сторону отвала  
ВRAS  1 ,                                                                                               (2.48) 
27,31027,13 S м 












где Rр – наибольший радиус резанья экскаватора, принимаемый на 0,5 м 
меньше справочного значения в [11]. 
 5,0 стррp RR , м                                                                                       (2.50) 
 5,95,010 pR м. 
9,5˃5,77, условие выполняется. Ось движения смещена от оси траншеи 
в сторону отвала на расстояние 3,27 м.  
 
2.8 Выбор кранового оборудования для монтажа трубопровода, колод-
цев и арматуры 
 
Для укладки труб, монтажа элементов колодцев и арматуры, размеща-
емой в колодцах, используют автомобильные и пневмоколесные краны. При 
выборе кранового оборудования учитывают массу самого тяжелого элемента 
(одной трубы или звена, элемента колодца и арматуры) и требуемый вылет 
стрелы Lc крана. Требуемую грузоподъемность крана подсчитывают исходя 
из максимального груза, который должен поднять кран при требуемом выле-
те стрелы. Этот груз определяется массой монтируемых труб или их секцией 
с учетом массы грузозахватных приспособлений. 
 
Требуемая грузоподъемность крана, т, определяется по формуле 
грKQG  max ,                                                                                            (2.51) 
где Qmax – масса самого тяжелого элемента при монтаже трубопровода, 
Qmax=1,7 т; 




 87,11,17,1 G т 
Перед определением требуемого вылета стрелы намечают рабочее по-
ложение стрелы по отношению к траншее. Краны располагают на свободной 
от отвала стороне траншеи. На этой же стороне располагают заготовки труб, 
арматуры и элементов колодцев.  












c                                                                 (2.52) 
 
где В – ширина траншеи по дну, формула (2.5); 
      h2 – глубина траншеи в конце трубопровода, формула (2.3); 
      m – коэффициент заложения откосов, m=0,67 – для супеси; 
      а3 – ширина места, занимаемого трубой, элементом колодца или армату-
рой, (а3=2,5 м); 
      а4 – расстояние от трубы элемента колодца или арматуры до крана, а4=1 
м; 








По справочнику [11] подбираем кран: 
Марка крана 3562Б; 
Максимальная грузоподъемность 10 тонн; 
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы 1,2 тонны; 
Вылет крюка 4-10 тонн; 
Марка базового автомобиля МАЗ – 5334.  
 
2.9 Календарный план производства работ 
 Определяем количество объема работ нарезкой прорезей, м3, в грунте 


















 Определяем количество объема работ разработкой траншеи, м3, экска-




















Определяем количество объема работ разработкой траншеи, м3, экска-
ватором в транспорт 
100
4








Определяем количество объема работ доработка дна траншеи и рытье 
приямков вручную   





                                                                                  (2.56) 
 
Количество объема работ вывоза грунта за 2 км самосвалом грузоподъ-
емностью 10 т и предварительные гидравлические испытания равны разра-
ботке траншеи экскаватором в транспорт 
 
 5,71135  WWW м
3
                                                                                (2.57) 
 
Определяем количество объема работ засыпкой грунтом пазух трубо-


















Количество объема работ предварительно гидравлических испытаний и 
приемочных гидравлических испытаний равны 2,2 км. 
 
Определяем количество объема работ планировки площади, м2, бульдо-




















Трудоемкость определяем, как произведение количества объема работ 
на норму времени, чел-ч. 
Продолжительность работ определяем, как частное трудоемкости на 
произведение количества смен, количества рабочих в смену и на 8 дней. 
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Красноярск, 2015. 33 с.; 
6 ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и 
методам контроля качества; 
7 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*(с Изменением № 2); 
8 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.01.07-85*. – Введ. 20.05.2011. – Москва : ОАО «ЦПП», 2011. 
– 85 с.; 
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20 Кладовая расходных материалов






Помещение для сушки одежды
Кладовая чистого белья

















Мужской гардероб для уличной и домашней
Душевая 



























































































































































































































































Аксонометрическая схема В1, В3
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План на отметке +0,000 с расстановкой
оборудования здания репродуктора
Аксонометрическая схема В1,В3
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Монтаж колодцев с 
помощью крана ш
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Приложение А. Спецификация материалов и
















































7 2Станок индивидуальный для хряков-пробников; г.р. 2000х3600 мм к-т-//-
9 4Станок групповой для ремонтных свинок к-т-//-
Оборудование хрячника
Оборудование для зоны осеменения
Кормушка (полимербетон) для хряков8 TS 35-50 -//- шт
Кормушка (полимербетон) для ремонтных свинок10 TS 35-50 -//- шт




















































Оборудование для зоны ожидания
Чашечная поилка 1/2" к-тAGх1000 -//-
15Станок групповой для супоросных свиноматок к-т
Кормушка (полимербетон) TS 35 -//- шт 165
30
Big Dutchman
Оборудование для зоны опороса
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комплект поильный тройной 1/2" 90к-т-//-



















































к-тМедикатор 10-2500 л/ч; 0,2-2,0%; 0,3-6 бар; L4237-1; D25; RE2 -//-
Оборудование для зоны доращивания
Поильный комплект 30х30/SSТ 1/2" к-тAGх1000-2 -//-
54Станок групповой для зоны доращивания к-т
-//- шт 27
54


















4 Медикатор 10-2500 л/ч; 1,0-5,0%; 0,3-6 бар; L4238-1; D25; RE5 -//-
Здание откорма
2 Стирально-отжимная подрессорная машина (нерж. сталь); 1г. Новосибирск
загрузка - 15 кг; 380В; N=15 кВт; г.р. 930х935х1330
ВО-15







Машина химической чистки; загрузка - 8 кг; 380В; N=8,1 кВт; 
г.р. 1360x842x2000мм
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